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CODEN RIBAEG Prethodno priop}enje
EKTOPARAZITOZE UZGAJANIH MORSKIH RIBA
D. ^ i~in–Karlov, Z. Teskered‘i}

Istra‘ivanja ektoparazitoza uzgajanih morskih riba u razli~itim sredinama
uzgoja provedena su tijekom godine 2003. na ~etirima razli~itim kaveznim
uzgajali{tima du‘ Jadrana. Na prvom (1) (sjeverni Jadran) uzgajali{tu pre-
gledan je uzorak lubina, komar~e, pica i zubatca, a na drugom (2) (ju‘ni
Jadran), tre}em (3) (sjeverni Jadran) i ~etvrtom (4) (srednji Jadran) lubin.
Ukupno je pregledano 70 primjeraka, i to 40 lubina, te po 10 primjeraka
komar~e, pica i zubataca. Istra‘ivanja su bila usmjerena na nazo~nost ek-
toparazita Diplectanum sp. koji pripada koljenu Platyhelmintes, razredu mono-
genea, diplectanidae, a rezultati pretraga prikazani su u ovom radu.
Klju~ne rije~i: ektoparazit Diplectanum sp., kavezna uzgajali{ta, morska
riba
UVOD
Paraziti, kao i svaki drugi organizmi, tra‘e svoj ‘ivotni prostor. Parazitizam
podrazumijeva nastanjivanje, hranjenje i umno‘avanje jednog organizma na
ra~un drugoga. Ono uglavnom ne vodi do uginu}a doma}ina, jer to nije u
interesu parazita, ali kod masovnih invazija i smanjenoga ‘ivotnog prostora
uginu}a su neizbje‘na. Tada paraziti tra‘e novog doma}ina i svoj ‘ivot do toga
trenutka prilago|avaju okoli{u u kojemu se nalaze. U komercijalnom uzgoju
riba poku{ava se izbje}i pojava parazita, jer uzrokuje smanjenu proizvodnju, a
time i smanjenu zaradu. Budu}i da paraziti mogu na~initi veliku {tetu na
uzgajali{tu, bitno je djelovati preventivno. U prevenciji je najbitnije u uzgoj
unositi ribe slobodne od svih bolesti, pa tako i od parazita, provoditi redovitu
kontrolu vode i mora u kojima se riba uzgaja, te uzgojne cikluse uvijek zavr{iti
prije po~etka novog ciklusa.
Mnoge ektoparazite mo‘emo eliminirati dr‘e}i morske ribe odre|eno
vrijeme u slatkoj vodi (R e e d i sur., 1999) kao i obratno, slatkovodne ribe u
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slanoj vodi. Ovom metodom ne}emo potpuno rije{iti problem ektoparazitoza,
ali }emo znatno smanjiti njihov broj. U idealnim uvjetima riba bi trebala biti
u karanteni bar tri tjedna prije prebacivanja u novi sistem. Karantena mora
biti jednostavna, tako da se riba mo‘e jednostavno promatrati i njome lako
rukovati.
Prigodom ovih istra‘ivanja navedene vrste riba detaljno su obra|ene i
obavljen je zdravstveni pregled terenski i laboratorijski, no za ovaj su rad
izdvojeni podaci koji se odnose na parazitolo{ku pretragu, i to ponajprije na
ektoparazitoze.
Te‘i{te istra‘ivanja bilo je usmjereno na prisutnost ektoparazita Diplec-
tanum sp., jednog od najva‘nijih ektoparazita morskih riba u uzgoju (S c h o l z,
1999; K e n t i sur., 2002; D e s d e v i s e s, 2201; D e s d e v i s e s i sur., 2002). 
MATERIJAL I METODE
Istra‘ivanja su provedena na ~etirima kaveznim uzgajali{tima du‘ cijelog
Jadrana tijekom godine 2003. Na uzgajali{tima je pregledana mla| starosti 8
tjedana, pretkonzumna riba starosti do 24 mjeseca i konzumna riba starosti
24 i vi{e mjeseci. Sa svakog je uzgajali{ta slu~ajnim odabirom uzeto po 10
predstavnika svake vrste i parazitolo{ki pregledano. Uzorci su prikupljani na
uzgajali{tu s pomo}u mre‘e, stavljani u ba~ve s kisikom i prevezeni na kopno,
gdje je tada obavljen detaljan pregled. Prigodom uzorkovanja ulovljene su ove
vrste riba: lubin (Dicentrarchus labrax), komar~a (Sparus aurata), pic (Pun-
tazzo puntazzo) i zubatac (Dentex dentex). Ukupno je ulovljeno 70 riba, od ~ega
40 lubina, te po 10 komada komar~e, pica i zubataca. Masa je riba odre|ena
na digitalnoj vagi s precizno{}u od 0,1 grama, a du‘ina ribe odre|ena je
mjerenjem uzoraka od vrha glave do ra~vanja repne peraje (vilica du‘ina).
Uzorci ko‘e, peraja i {krga uzeti su sa svih riba i izra|eni su nativni
preparati koji su pregledani pod svjetlosnim mikroskopom uz pove}anje od 40
puta.
Tablica 1. Srednje vrijednosti osnovnih biometrijskih podataka pregledanih
uzoraka riba














zubatac — dentex (10) 367,40±83,40 26,50±1,76
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REZULTATI I RASPRAVA
Kavezna uzgajali{ta na kojima je obavljen zdravstveni pregled riba smje{tena
su du‘ cijele jadranske obale. Time su obuhva}ene razli~ite fizikalnokemijske
vrijednosti mora s obzirom na polo‘aj i dubinu, no utvr|ena razlika u
invadiranosti uzgajane ribe nije se znatnije mijenjala. Kao {to je vidljivo iz
Tablice 1, me|u pregledanim primjercima riba prevladavali su lubini. Vrste
riba i njihovi osnovni biometrijski podaci prikazani su u Tablici 1.
Mikroskopskom pretragom riba utvr|ena je nazo~nost ektoparazita Diplec-
tanum sp. (Slika 1), i to na {krgama pregledanih riba: na 28 od 40 lubina,
{to iznosi 70% zara‘enosti od ukupnoga broja pregledane ribe, na 4 od 10
orada, {to iznosi 40%, te na 2 od 10 pica, {to iznosi 20% pregledane ribe.
Intenzitet invadiranosti riba ektoparazitom Diplectanum sp. prikazan je u
Tablici 2. Kad se uzme u obzir cjelokupni pregledani uzorak, prisutnost
ektoparazita utvr|ena je u 34 od 70 pregledanih riba, {to govori o zara‘enosti
manjoj od 50% populacije, to~nije 48,57%. Na pregledanim zubatcima nije
ustanovljena prisutnost parazita.
Mikroskopskim je pregledom utvr|eno vi{e razvojnih stadija parazita na
{krgama zara‘enih riba, {to upu}uje na dugotrajnost zaraze. Vrijeme potrebno
da ektoparazit prije|e iz stadija jajeta u odrasli oblik, ovisi o temperaturi vode
Sl. 1. Ektoparazit Diplectanum sp.
Fig. 1. Ectoparasit Diplectanum sp.
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(R e e d i sur., 1999). Pri temperaturi vode od 22,2 do 23,9 ºC za potpuni je
razvoj potrebno nekoliko dana. Kada je temperatura 1,11–2,22 ºC, vrijeme
razvoja produ‘eno je na 5–6 mjeseci. S obzirom na izmjerenu temperaturu
mora koja je na dan pregleda iznosila prosje~no 16 ºC, mo‘emo zaklju~iti da
je za potpuni razvoj parazita trebalo oko 5–7 dana.
O{te}enja {kr‘nih listi}a su minimalna, jer intenzitet infekcije nije bio
velik. Ina~e morbiditet i mortalitet invadiranih riba raste s prenapu{}eno{}u
uzgajali{ta zbog lo{e higijene dr‘anja, uporabe lo{e hrane, zbog stresa, te zbog
smanjene kvalitete mora. U pregledanim uzgajali{tima prema fizikalnoke-
mijskim pokazateljima nije bilo ve}ih odstupanja od normalnih vrijednosti, a
kavezi za uzgoj nisu bili prenatrpani. Jaja{ca {to ih paraziti reproduciraju
otporna su na kemijske postupke (R e e d i sur., 1999).
Ribe s visokim stupnjem zara‘enosti letargi~ne su, plivaju blizu povr{ine
i smanjen im je apetit. Uspore|uju}i te podatke s podacima dobivenima na
terenu gdje su se ribe u svim uzgojima pona{ale i jele bez odstupanja, mo‘e
se zaklju~iti da su ribe ili slobodne od nametnika ili ih imaju sporadi~no, {to
je mikroskopskom pretragom i potvr|eno (Tablica 2).
ZAKLJU^AK
Monogene trematode nalazimo u slatkoj i slanoj vodi {irom svijeta. Imaju
direktni ‘ivotni ciklus i mogu se reproducirati u {irokom temperaturnom
rasponu. Diplectanum sp. ima kukice kojima se pri~vrsti na ribu, uzrokuju}i
iritaciju, ozljede, a time i otvoren put za bakterijsku i gljivi~nu infekciju.
Tablica 2. Intenzitet invadiranosti istra‘ivanih vrsta riba ektoparazitom Diplec-
tanum sp. u kaveznim uzgajali{tima
Table 2. Invasion intensity of the investigated fish species by ectoparasit








1. sjeverni Jadran — North
  Adriatic
lubin — sea bass +
orada — gilthead sea bream +
pic — sharp–snouted sparus +
zubatac — dentex –
2. ju‘ni Jadran — S. Adriatic lubin — sea bass +
3. sj. Jadran — N. Adriatic lubin — sea bass –
4. sred. Jadran — M. Adriatic lubin — sea bass +
* Intenzitet je u rasponu +++ za visoku invadiranost do + za malu invadiranost.
* Intensity between high +++ and poor + invasion
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Mala invazija parazitima u odraslih riba ne uzrokuje ve}e probleme, dok
u mladih mo‘e uzrokovati uginu}e. Kada su kavezi pretrpani ribom ili je
higijena lo{a i upotrebljava se lo{a hrana, potencijalna {teta od parazita je
velika. Prevencija se temelji na provedbi karantene, a lije~enje se provodi
spojevima bakra u morskom uzgoju (R o b e r t s, 1978). 
Na temelju prikazanih rezultata vidljivo je da je od ukupne populacije
gotovo 50% riba zara‘eno parazitom Diplectanum sp., {to na prvi pogled zna~i
problem, ali, uzev{i u obzir obligatornost parazita i stupanj zara‘enosti na
pregledanim uzgajali{tima, mo‘e se re}i da u tim uzgajali{tima nisu ustanov-
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Total of 70 individua collected on the four different fish farms were examined
— 40 sea bass, 10 gilthead sea bream, 10 sharp–snouted sparus and 10 dentex.
The investigations were focused on the presence of the ectoparasit Diplec-
tanum sp. which belongs to platyhelmintes, monogena, diplectanidae, and the
results of the examination are presented in this paper. 
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